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Título: Actividades para favorecer el desarrollo de la comprensión y expresión oral como parte de una Unidad Didáctica en 
Educación Infantil. 
Resumen 
El lenguaje según la definición de la Real Academia Española es “el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 
lo que piensa o siente”. En este documento se va a concretar como se trabaja el lenguaje oral como parte de una propuesta 
didáctica relacionada con el verano para un grupo de alumnos de cinco años de edad. Para ello, es fundamental conocer el 
contexto en el que el grupo de alumnos se desenvuelve para conocer sus referentes lingüísticos. La legislación que aparece a lo 
largo del artículo está concretada para la Región de Murcia. 
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Title: Activities to promote the development of comprehension and oral expression as part of a Didactic Unit in Early Childhood 
Education. 
Abstract 
The language according to the definition of the Spanish Real Academy is "the set of articulated sounds with which the man 
manifests what he thinks or feels". In this document it is going to concretise how the oral language is worked as part of a didactic 
proposal related to the summer for a group of students of five years of age. For this, it is fundamental to know the context in which 
the group of students develops to know their linguistic referents. The legislation that appears throughout the article is concretized 
for the Region of Murcia. 
Keywords: child education, oral language, didactic unit, Murcia. 
  




1. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
Según Monfort (1992), en la adquisición del lenguaje influyen factores de dos tipos: factores endógenos como la edad y 
maduración biológica del niño y factores exógenos entre los que destacan la imitación de los modelos lingüísticos que se 
ofrecen en su entorno y la interacción con ellos. 
El lenguaje oral es un actividad exclusivamente humana  y compleja que cumple varias funciones como las que recoge  
Bullock (1978):  
  Es el principal medio de comunicación.   
  Permite la regulación de la conducta de los otros y de uno mismo.   
  Sirve de instrumento para representar, categorizar y comprender la realidad.   
  Inserta al niño en un entorno cultural.   
  Es un regulador de "los procesos mentales”.  
 
El niño por tanto, adquiere el lenguaje en el entorno familiar y es la escuela el lugar donde lo perfecciona y adquiere las 
herramientas simbólicas que le van a permitir ser un miembro activo de la sociedad y compartir su cultura (Aguado, 2003). 
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2. LA EXPRESIÓN ORAL EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN  LA REGIÓN DE MURCIA. 
La finalidad de la Educación Infantil que establece la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo) modificada por LOMCE 
(Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), es la contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños para lo cual es fundamental desarrollar las capacidades comunicativas en nuestro 
alumnado, atendiendo a los diferentes tipos de lenguaje, entre ellos el lenguaje oral. 
El currículo del 2º ciclo de Educación Infantil (EI), se establece para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(CARM) por el Decreto 254/2008 de 1 de agosto, en el que se recogen las capacidades que los alumnos han de alcanzar al 
finalizar la etapa, entre las cuáles se recoge como objetivo para la etapa: “Desarrollar habilidades comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia 
literaria”. 
Partiendo de los objetivos de etapa se establecen los objetivos de área, los cuáles también se definen y concretan las 
capacidades en relación a los saberes propios de cada área curricular. En el currículo nos encontramos el área de 
Lenguajes: Comunicación y Representación, dentro de la cual nos encontramos el bloque 1 que establece los contenidos 
para el desarrollo del lenguaje verbal en la etapa que incluye el sub-bloque denominado “escuchar, hablar y conversar” el 
cual recoge los siguientes contenidos a trabajar en la etapa: 
 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos, 
para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.  
 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, estructuración apropiada de frases, 
entonación adecuada y pronunciación clara.  
 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación progresiva de sus 
enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos 
orales producidos por medios audiovisuales.  
 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de los otros, 
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto, respondiendo con un tono adecuado.  
 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación.  
 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se 
habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera.  
 Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del aula, 
siempre que el contexto sea evidente y se apoye en ges- tos y lenguaje no verbal.  
 Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y mantener una conversación: saludar, despedirse, 
dar las gracias.  
 Comprensión y representación de poesías, canciones y textos muy sencillos.  
 Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender.  
 Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y términos malsonantes.  
 
Con la consecución de las capacidades relacionadas con la comunicación oral estamos sentando las bases para la 
adquisición de las competencia en comunicación lingüística en Educación Primaria asegurando así la continuidad entre 
etapas. 
3. ACTUACIONES QUE HAN DE LLEVARSE A CABO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
3.1. Coordinación entre  el equipo docente. 
Es fundamental coordinar  la  labor docente para asegurar una coherencia metodológica entre niveles y etapas, en el 
caso del  desarrollo de capacidades relacionadas con la expresión oral el equipo de ciclo ha decidido incluir en sus rutinas 
diarias actividades que permitan y favorezcan la expresión oral del  alumnado.  
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El desarrollo de la expresión oral es una capacidad fundamental para nuestro alumnado, ya que no es un ser aislado, 
sino un ser social que necesita a los otros. El lenguaje oral es un factor determinante para el desarrollo personal, madurez, 
para la integración social y el éxito escolar.  
Es fundamental trabajarla a lo largo de todas las unidades didácticas proponiendo actividades colectivas orales en las 
que se fomenta la participación de todo el alumnado, especialmente de los alumnos con menos iniciativa a la hora de 
participar y prestado especial atención al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo que podría estar 
matriculado entre nuestro grupo de alumnos. 
En las rutinas diarias incluimos una actividad colectiva para trabajar la expresión oral mediante la rutina de 
pensamiento “compara y contrasta”, ideada por Robert Swartz,  en el que se proponen dos imágenes y los niños van 
pensando y expresando semejanzas y diferencias entre las dos imágenes.  Con las rutinas de pensamiento se trabajan 
patrones sencillos de pensamiento muy útiles para estructurar y analizar la información. 
 
3.2. Objetivos y contenidos propuestos relacionados con el desarrollo de la expresión oral  para una unidad didáctica. 
Coll (1991), define la unidad didáctica como la unidad de trabajo relativa a un proceso completo de enseñanza-
aprendizaje que no tiene una duración fija y precisa de unos objetivos, unos bloques elementales de contenidos, unas 
actividades de aprendizaje y unas actividades de evaluación.  
Según el MEC (1992),  la unidad didáctica es la unidad de programación y actuación docente configurada por un 
conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. 
Una unidad didáctica, por tanto, da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), 
cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y 
del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un 
tiempo claramente delimitados.  
Antes de programar las actividades para el desarrollo de la expresión oral hemos de reflexionar y programar los 
objetivos y contenidos para el desarrollo de dicha capacidad en relación a la UD “Empieza el verano!” teniendo presente 
que tal y como establece Aguado (2003),  los objetivos referidos al lenguaje oral  deben fundirse en actividades en torno a 
un tema, que solo en raras ocasiones será un objetivo lingüístico.   
Objetivos didácticos: 
 Utilizar el lenguaje oral para comunicar sus ideas sobre el verano. 
 Mantener una actitud de escuchar y respeto a los demás mientras hablan. 
 Interpretar las canciones y poesías propuestas. 
 Describir las características climáticas y paisajes del verano. 
 Reconocer los alimentos típicos del verano para refrescarnos y sus características. 
 Conocer las prendas de vestir adecuadas para el calor y para protegernos del sol. 
 
Contenidos: 
 Desarrollo de la expresión y comprensión oral en situaciones cotidianas. 
 Memorización y producción de canciones y poesías relacionadas con el verano. 
 Conocimiento de los cambios climáticos que suceden en el entorno con la llegada del verano. 
 Reconocimiento de los alimentos refrescantes y su utilidad. 
 Identificación de las prendas de vestir propias de la estación. 
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a. Aspectos metodológicos: recursos, agrupamientos, metodología, espacios. 
La metodología que empleamos se basa en la construcción de aprendizajes significativos, el principio de actividad y de 
juego, globalización e individualización cumpliendo por tanto con la metodología recogida en nuestra Programación 
Docente la cual está en consonancia con las orientaciones metodológicas del D254/2008 de 1 de agosto. 
Con las actividades planteadas para el desarrollo de la  expresión oral  se trata 
que el niño consolide su capacidad de comunicación en contextos cada vez más amplios, se ofrece la posibilidad de  
ampliar el  vocabulario y una correcta construcción de frases participando el niño en las actividades de expresión oral 
como son entre otras los, diálogos, narraciones o descripciones. 
Con estos contenidos se pretende que los niños desarrollen el lenguaje oral tanto para expresar ideas o sentimientos y 
poder utilizar un léxico cada vez más variado y ajustado, como para poder comprender las intenciones comunicativas de 
los demás, adoptando una actitud positiva hacia la lengua.   
El tipo de agrupamiento que se va a llevar a cabo es en en gran grupo ya que se van a trabajar las actividades para el 
desarrollo de la expresión oral en actividades colectivas.  
En cuanto a los recursos didácticos empleados utilizamos: cuentos, poesía, canciones  fotografías, el ordenador y la 
Pizarra Digital Interactiva del aula. 
Los recursos personales necesarios son el equipo docente que realiza su intervención educativa con el grupo. 
Los espacios del centro utilizados para desarrollar las actividades son la zona de asamblea en el aula,  la biblioteca del 
centro  y  la sala de psicomotricidad. 
La temporalización de esta UD es de tres semanas en el mes de junio. 
Las actividades propuestas se realizarán a lo largo del desarrollo de toda la UD por tanto se realizarán: actividades 
orales para la motivación de la unidad, actividades orales para el desarrollo y actividades orales para la evaluación del 
alumnado 
 
b. Actividades propuestas. 
1. Sentados en semicírculo: abrimos la maleta de nuestra mascota y sacamos un cubo con una pala y un rastrillo. 
Conversación sobre por qué será… Con una nota diciendo que sus vacaciones han empezado ya.  
2. Encendemos el ordenador y miramos si nos ha mandado algún email porque nos suele mandar correos desde los 
lugares que visita. Nos ha mandado una foto en una playa llena de gente…conversación sobre dónde está, qué se 
ve… 
3. En el correo nos dice que ya están cerca las vacaciones de verano…¿qué sabemos de las vacaciones de verano? 
(Actividad para detectar ideas previas) 
4. Escucha de la canción “es verano” en youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=llRoZtRLW4E . La bailamos,  
cantamos  y después comentamos las imágenes del video. 
5. Cada niño traerá a clase una foto de el mismo el verano anterior en vacaciones, la enseña en la asamblea a los 
compañeros, describe la foto, la ropa que lleva puesta, dice donde fue, con quién…y responde a las preguntas 
posibles que realicen los compañeros. Una vez explicado la pegamos en el mural de nuestras vacaciones. Esta 
actividad la hacemos a lo largo de la UD pues las fotografías se traen de forma progresiva. 
6. Con las imágenes de los niños y otras fotografías proporcionadas por mí vemos los distintos destinos de 
vacaciones posibles: playa, montaña, ciudad…los niños manifiestan sus preferencias, reflexionan sobre las 
posibilidades que ofrece cada lugar y expresan  lo que más les gusta hacer en cada sitio. 
7. Trabajamos la rutina de pensamiento “Compara y Contrasta” para conocer el vocabulario de la unidad, se 
proponen dos imágenes y los niños deben reflexionar sobre en qué se parecen y en qué se diferencian dos 
imágenes. Cada día en la asamblea se comparan dos imágenes que se pueden repetir varios días no consecutivos.  
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Comparan: un polo de palo y un cucurucho, chanclas de playa y botas de agua, un gorro de lana y una gorra, un 
paraguas y una sombrilla, una montaña y una playa, un tomate y una sandía, entre otros. La plantilla que utilizamos en la 
PDI y que se va completando con lo que dicen es la siguiente:  
 
 
Fuente Orientación Andújar. 
 
8. Aprendemos una poesía sobre el verano y la dramatizamos.  
9. En la hora del cuento que llevamos a cabo durante la rutina semanal para contribuir al Plan lector del centro 
visitamos a la biblioteca del centro y escuchamos el cuento “El verano parlachín”. ( 
http://es.slideshare.net/elveranoylasvacaciones/cuento-el-verano-parlanchn)  
Después de la escucha del texto se realizan una serie de preguntas para extraer las ideas principales y la moraleja. 
10. También se trabaja el cuento “el cangrejo morenito”  a partir del cual se trabaja la necesidad de protegernos del 
sol y cómo lo hacemos. (http://es.slideshare.net/elveranoylasvacaciones/cuento-cangrejo-morenito). 
11. Recibimos la visita de un profesional que nos hablará de los cuidados y precauciones que debemos tener en 
verano para protegernos del sol y los alimentos que nos van a ayudar a combatir el calor. 
12. En el aula de psicomotricidad realizamos un circuito en que los niños han de ser piratas que van a superar 
distintas dificultades en el mar y en una isla secreta para encontrar un tesoro.  
13. Para relajarnos tanto en el aula como en psicomotricidad durante la UD los niños escucharán y dramatizarán la 
canción del verano de Vivaldi. 
4. IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS. 
Es muy importante contar con la colaboración de las familias para fomentar y cuidar la expresión oral de nuestros 
alumnos. Ellos son los primeros referentes para aprender el lenguaje y el modelo a imitar. Dentro del Plan de Acción 
Tutorial  del centro recogido en el Proyecto Educativo se recogen las funciones como docente y dentro de las reuniones 
generales de padres que se recogen en el mismo se ha  tratar la importancia que tienen en la educación de sus hijos al 
respecto de la expresión oral para que sean modelos correctos y se ofrecen orientaciones para mejorarlo en caso de ser 
necesario. 
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5. EVALUACIÓN. 
Para De Ketele (1984),  evaluar consiste en comprobar el grado de adecuación de los objetivos planteados a los 
resultados obtenidos.  
La Orden de 22 de septiembre de 2008 establece la implantación, desarrollo y evaluación del alumnado. La técnica de 
evaluación que se utiliza para comprobar la evolución del alumnado en cuanto al desarrollo de la expresión oral  es la 
observación directa y sistemática de sus producciones, en este caso orales.  
El instrumento que se utiliza para evaluar es  un registro donde se anotan los logros y  la evolución individual de cada 
alumno. 
A partir de los objetivos didácticos propuestos para la  unidad didáctica y teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
recogidos en el currículo se seleccionan los indicadores de  evaluación que serán el referente inmediato de evaluación y 
que están definidos en términos de capacidades observables. 
 Expresa de forma oral sus ideas y conocimientos sobre el verano. 
 Muestra una actitud de respeto y escucha en las actividades . 
 Reproduce  las canciones y poesías propuestas. 
 Describe las características climáticas y paisajes del verano. 
 Conoce los alimentos típicos del verano para refrescarnos y sus características. 
 Identifica las prendas de vestir adecuadas para el calor y para protegerse del sol. 
 
La evaluación en Educación Infantil es continua y por tanto tiene tres momentos: inicial (para detectar los 
conocimientos y capacidades previas), procesual (durante la puesta en práctica de nuestras actuaciones y final (para 
comprobar el grado de consecución de capacidades una vez terminada nuestra intervención educativa). 
Serán objeto de evaluación tanto los aprendizajes del alumnado como nuestro proceso de enseñanza donde se valoran 
la idoneidad de objetivos propuestos, de las actividades, el uso de recursos, la temporalización planteada, etc.   
6. CONCLUSIÓN. 
El lenguaje oral  es el instrumento de aprendizaje por excelencia, de regulación de la conducta y de manifestación de 
vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc.  
Por su importancia los docentes de esta etapa educativa  hemos de fomentar las actividades que permitan el desarrollo 
de la expresión oral, permitiéndoles el error y animando a participar a todo el alumnado.  
En este sentido cabe mencionar la importancia de la formación del profesorado para adecuar el proceso de enseñanza 
a las necesidades de su alumnado y contribuir de esta forma al éxito educativo ya que tal y como se recoge en el informe 
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